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Инсоният цивилизацияси тараққиёти тарихига назар солар эканмиз, Шарқ 
ва Ғарб Уйғониш даврларини, ундаги илм-фан, маданият, маърифат, 
шаҳарсозлик, деҳқончилик, ҳунармандчилик, саноат, савдо-сотиқ ва бошқа 
соҳалардаги юксалишларнинг гувоҳи бўламиз. Марказий Осиё ҳудуди, 
жумладан, бизнинг буюк аждодларимиз жаҳон илм-фани ва цивилизациясига 
муносиб ҳисса қўшиб келишган. 
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Эрамиздан аввалги IX-VIII асрларда Марказий Осиёда зардўштийлик 
таълимоти вужудга келди, бу таълимот инсониятнинг маданий тараққиётига ўз 
таъсирини кўрсата олди. Бу таълимотга амал қилган инсон «эзгу фикр, эзгу сўз, 
эзгу амал» ғоясини бутун ҳаёти давомида қалбига жо қилиши жоиз ҳисобланган. 
Ушбу таълимотни асосчиси Зардўшт бўлиб, у Европада Зароастр номи билан 
машҳур бўлган. Берунийнинг гувоҳлик беришича, Зардўшт македониялик 
Александрнинг Марказий Осиёга келишидан 258 йил илгари дунёга 
келган. Лекин кейинги изланишлар, айниқса гоҳларни (Авестодаги шеърий 
матнлар) анализи, улардаги ўша давр табиий шароитлари ва воқеаларини 
тасвирланишидан келиб чиқиб, олимлар Зардўштни эр.авв.VIII асрнинг охирида 
дунёга келганини ва VII асрнинг охирги чорагида дунёдан ўтганлигини 
тасдиқлашади. Зардуштийлик таълимоти Марказий Осиёда ибтидоий даврда 
мавжуд бўлган табиат кучларини илоҳийлаштирувчи эътиқодларга (Марказий 
Осиё қадимги аҳолисининг «эски дини»га) нисбатан монотеистик таълимотдир. 
У беҳуда қон тўкувчи қурбонликлар, ҳарбий тўқнашувлар, босқинчилик 
урушларини қоралаб, ўтроқ, осойишта ҳаёт кечиришга, меҳнатга, деҳқончилик, 
чорвачилик билан шуғулланишга даъват этади. Моддий ҳаётни яхшилашга 
уринишни ёвузликка қарши кураш деб ҳисоблайди. Зардуштийлик динида қўриқ 
ер очиб, уни боғу роғга айлантирган одам илоҳиёт раҳматига учрайди. Аксинча, 
боғлар, экинзорларни, суғориш иншоотларини бузганлар катта гуноҳга 
қоладилар. Зардушт инсонларни тинч-тотув яшашга, ҳалол меҳнат қилишга 
даъват этган.  
IX-XII асрларда бўлиб ўтган Шарқ Уйғониш даврини юртимиз ҳудудидан 
етишиб чиққан мутафаккирлар ижодисиз тасаввур қилиб бўлмайди. Илм-фан, 
маданият ва маърифат тараққиётига  ўша даврда ҳукмронлик қилган сулола 
вакиллари ҳомийлик қилишган. Халифа Маъмун (786-833) аббосийлар  
сулоласидан  бўлган  халифа, йирик сиёсий арбоб ва илм-фан ҳомийси сифатида 
машҳур бўлган ҳукмдорлардан биридир. Маъмун Мовароуннаҳр ноиби 
сифатидаги ҳукмронлиги даврида Мовароуннаҳр  ва  Хуросон  олимларини  ўз  
саройида  тўплаб, уларнинг ижодий фаолияти учун шарт-шароитлар яратиб 
берган. 813  йилда халифалик тахтини қўлга киритгач, уларни  ўзи  билан  
Бағдодга  олиб кетган. Бу аллома ва мутафаккирлар «Байт ул-ҳикма» 
(«Донишмандлар уйи»)да ўз илмий фаолиятларини давом эттирганлар. 
Дунёнинг турли бурчакларидан, Ўрта Осиё ва Хуросон (Муҳаммад ал-Хоразмий, 
Яҳё ибн Абу Мансур, Ҳабаш  ал-Хосиб ал-Марвазий, Холид ал-Марварудий, ал-
Аббос ал-Жавҳарий, Аҳмад ал-Фарғоний)дан таклиф этилган алломалар илмий 
мавзуларда мунозаралар олиб боришган [5.328-б]. 828 йилда академия қошида 
биринчи расадхона, 831  йилда Дамашқ  яқинидаги Косион  тоғида  
расадхонанинг  бўлими қурилган. Расадхонага дастлаб марвлик Абу Али Яҳё ибн 
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Мансур, кейинчалик Муҳаммад Хоразмий раҳбарлик килган. Маъмун 
академиясида турли мақсадларда илмий экспедициялар ҳам ташкил қилинган. 
Чунончи 830 йилда Хоразмий бошчилигида Ғарбий Ҳиндистон (ҳозирги  
Шарқий  Афғонистон), Византия, Волганинг қуйи оқимига 3 та экспедиция  
уюштирилган. Маъмун академиясида  Хоразмий билан бирга Холид ибн ал-
Маликал-Марваррудий,  Ал-Аббос  ибн  Сайдал-Жавҳарий, Аҳмад ибн Абдуллоҳ 
ал-Марвазий,  Аҳмад  ал-Фарғоний,  Абу Фазл алҳамид ибн Васеъ ибн Турк ал-
Хутталий, Абу Юсуф Ёқуб ибн Саббох ал-Киндий  ва  бошқа кўплаб  Марказий 
Осиёлик олимлар ижод қилиб, турли фанлар ривожига катта ҳисса қўшдилар 
[5.329-б]. 
Аҳмад  ал-Фарғоний (797-865) астрономия, математика, география ва бошқа 
илмий  йўналишларда фаолият  кўрсатган  ўзбек  қомусий  олими бўлиб,  Шаркда  
Ал-Фарғоний,  Европада Alfraganus (Алфраганус)  тахаллуслари билан 
машҳурдир. Бизнинг  давримизгача  Аҳмад  ал-Фарғонийнинг 7 асари  сақланиб  
қолган (лекин  улар ҳозирги  замон  тилларига  таржима  қилинмаган).  
Асарларнинг  қўлёзмалари жаҳоннинг турли шаҳарлари - Берлин, Душанбе, 
Лондон, Париж, Теҳрон, Тошкент, Машҳад, Патна,  Рампур,  Халаб ва  
Қоҳирадаги  йирик  кутубхоналарда сақланмоқда. Ал-Фарғонийнинг 
«Астрономия асослари ҳақидаги китоб» асари ўрта аср мусулмон Шарқи 
мамлакатларидаги, сўнг Испания орқали Европа мамлакатларидаги астрономия 
илмининг ривожини бошлаб берди. 
Аббосий  халифа  Абул  Фазл Жаъфар ал-Мутаваккил (ҳукмронлик йиллари 
847-861) буйруғига биноан Нил дарёсидаги сув сатҳини ўлчайдиган иншоот  
барпо  этиш  учун  Мисрнинг Қоҳира яқинидаги Фустат шаҳрига келади. Илмий-
техник  ва  меъморий  жиҳатдан ғоят улуғвор бу қурилма Нил дарёсининг 
Сайёлат ул-Род мавзесида ҳозирга қадар сақланиб қолган. Гарчи Аҳмад  ал-
Фарғоний ҳақида маълумотлар жуда оз бўлсада, аммо ўрта асрларда  шарқ  
илмий  дунёсида  унинг номи машҳур бўлган [5.857-б]. 
АҚШнинг Жонс-Хопкинс университети Пол Нитше номли Халқаро 
муносабатлар олий мактаби ҳузуридаги Марказий Осиё ва Кавказ институти 
раиси Фредерик Старр ўзининг «Марказий Осиёнинг янгитдан кашф этилиши» 
мақоласида ушбу ҳудудда дунёга келиб, дунё цивилизацияси тараққиётига 
муносиб ҳисса қўшган мутафаккирлар фаолиятига қисқача тўхталиб ўтган.  
Минг йил илгари Марказий Осиёликлар эришган интеллектуал ютуқларни 
санаб чиқишни қаердан бошлашни билиш мушкул. Математикада марказий 
осиёликлар биринчи бўлиб, иррационал сонларни қабул қилишган, куб тенг-
ламаларнинг турли шаклларини аниқлашган, тригонометрияни кашф этишган, 
ўнлик сонлар тизимини ва ҳинд (Ғарбда “араб рақамлари” сифатида тан олинган) 
рақамларини янада такомиллаштиришган ҳамда бошқа ўлкаларга тарқатишган. 
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Астрономияда улар яқин асрларгача тенги йўқ аниқлик билан Ернинг 
диаметрини ўлчаганлар ҳамда ҳайратланарли даражадаги аниқ астрономик 
жадвалларни тайёрлаш учун Уйғониш давридан анча аввал бир неча йирик 
расадхоналар қурганлар. Химия соҳасида эса Марказий Осиёликлар 
реакцияларни қайтаришга, кристаллизациядан кимёвий тозалашнинг бир 
воситаси сифатида фойдаланишган, гўё Дмитрий Менделеевнинг 1871 йилги 
даврий жадвалига пойдевор яратиш мақсадида муайян тортишкучини ўлчаш ва 
уни гуруҳ элементларида қўллаш каби ютуқларга эришганлар. Улар христоматик 
тарзда қадимий тиббий билимларга ўз ҳиссаларини қўшдилар, фармакология 
асосларини кенгайтирдилар ҳамда барча билимларни Ғарб ва Ҳиндистонга 
узатдилар. Технологик ютуқлардан кейинчалик ғарбий йўналишда Яқин Шарққа 
ва Европага ҳамда шарқий йўналишда Хитойгача тарқалган шамол 
тегирмонлари ва сувни кўтариш учун гидравлик машинасозликни таъкидлаш 
мумкин [3.34-б].  
Халифалик тахтига Аббосийлар сулоласининг келишига асосан Марказий 
Осиёликлар муҳим рол ўйнаган.  Бу омилни ҳисобга олсак, Марказий Осиёлик 
даҳоларнинг Бағдодда мисли кўрилмаган муҳим роли табиий ҳол бўлиб 
кўринади. Халифаларнинг ўзлари Шарқда жойлашиб қолган этник араблардан 
эди, аммо вақт ўтиши билан араблар “маҳаллий тус олдилар” ҳамда ўзлари вояга 
етган форсий ва туркий дунёга ғарқ бўлдилар.  
Бағдодда халифаликда мужассамлашган араб дунёси илм-фан ва 
таълимининг олтин даври эмасми? Худди шундай! Офтальмологиянинг 
асосчиси ибн ал-Ҳайзам (тахм. 965-1040) каби ёрқин араб олимлари ўтган. 
Бироқ, лейпциглик олим Хайнрих Шутер биринчилардан бўлиб бир аср аввал 
кўрсатганидек, ўша “араб олимлари”нинг кўпи (аксарияти бўлмаса агар) аслида 
Марказий Осиёдан келиб чиққан форсий ёки туркийлардан бўлган. Буни ал-
Беруний каби ҳозирги Ўзбекистон-Туркманистон сарҳадларида жойлашган 
Хоразм ўлкасидан келиб чиққан ва шунинг учун “ал-Хоразмий” шарифини қабул 
қилган математик ва астроном Муҳаммад ибн Мусо ал-Хоразмий мисолида 
кўриш мумкин.  
Унинг бир қатор кашфиётларидан бири бўлган алгоритмларда унинг 
бузилган шаклда бўлса-да – исми акс этган бўлиб, бизнинг “алгебра” атамамиз 
эса унинг математикадаги кенг эътироф этилган асари сарлавҳасидан олинган. 
Шунга ўхшаш тарзда, Ғарбда Алфарабиус номи билан танилган ва Аристотель 
этикасини ўзига хос тарзда таҳлил қилишда Ғарб мутафаккирларидан илғорлаб 
кетган Абу Наср ал-Форобий (873-950) араб эмас, балки ҳозирги Қозоғистон 
ҳудудидан келиб чиққан туркий олим эди [3.36-б]. 
«Байт ул-ҳикма»да илмий фаолият олиб борган Абу Бакр Муҳаммад ибн 
Закариё ар-Розий (865-925) - шарқнинг қомусий олими, табиб ва 
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мутафаккиридир. Ўрта аср Европасида лотинча Разес номи билан танилиб, 
табобат соҳасида ўз даврининг Галени деб саналган. Шунингдек, химия, 
ботаника, математика, астрономия, мантиқ ва фалсафа каби фанларни чуқур 
ўрганган, адабиёт ва мусиқа билан ҳам шуғулланган. Розий бир қанча вақт Рай 
ва Бағдод шифохоналарини бошқарган. Розийнинг табобатга оид асарларидан 36 
таси бизгача етиб келган. Розий ўз даври табобатини диагностика ва 
даволашнинг янги усуллари билан бойитди, жарроҳликда биринчи 
бўлиб кетгут (қўй ичагидан тайёрланган ип) ишлатди. Қизамиқ ва чечакни 
самарали даволади, тиббиётда биринчилардан бўлиб касалликка қарши эмлаш 
(вакцина) усулини амалга оширди. 
VII асрда араб қўшинлари билан келган ислом биз ҳозирда “қиёсий 
диншунослик” ва “фалсафий таҳлил” деб атайдиган соҳаларда етарли даражада 
“эксперт” бўлган аҳолига дуч келди. Кўп Марказий Осиёликлар исломни қабул 
қилдилар, бошқалари эса маданий тўлқин мавжи босилмагунга қадар қабул 
қилишдан бош тортдилар. Қайси динга эътиқод қилишларидан қатъи назар, 
марказий осиёликлар моҳир тизимга солувчи ва таҳлилчи бўлиб чиқдилар. 
Улардан бири Муҳаммад ибн Исмоил ал-Бухорий (810-870) пайғамбар 
Муҳаммад (а.с.)нинг ҳадисларини тўплади, таҳлил қилди ҳамда Қуръондан 
кейин иккинчи энг муқаддас китоб ҳисобланмиш тўпламни яратди. Дунёвий 
фикрлар ҳам минтақа бўйлаб тўсиқсиз саёҳат қилиб юрди. Астроном ал-
Хоразмий ҳинд рақамлари (ҳамда “0”) ва бошқа рақамлардан фойдаланишни 
қиёслаб китоб ёзган бўлса, ўзга олимлар ҳинд геометрияси, астрономияси ва 
ҳатто тақвим тизимларида фойдали ғояларни излаб чуқур тадқиқ қилдилар. 
Бундан олдинроқ марказий осиёликлар турли алифболарни (масалан, Сурия ва 
Ҳиндистон ёзувларини) синовдан ўтказдилар. Бир қатор маҳаллий тиллар 
пайғамбар Исо (а.с.) гапирган арама (арамей) тили алифбосини қабул қилиб 
олишди. Дунёнинг ҳар қандай бошқа бурчагида интеллектуал жиҳатдан бундан-
да “бағрикенг” минтақани тасаввур қилиш мушкул [3.38-б]. 
Ўрта Осиёда IX-XII асрларда рўй берган ижтимоий-сиёсий ўзгаришлар 
натижасида марказларган давлатлар ташкил топди. Минтақада шаклланган 
сиёсий ва иқтисодий барқарорлик илму-фан ва маданиятнинг гуллаб-яшнашига 
қулай шароит яратди. Бу даврда сомонийлар, салжуқийлар, ғазнавийлар, 
хоразмшоҳлар саройларида илм аҳлини йиғиш ва уларга ҳомийлик қилиш одат 
тусига кирган эди.  
1004-1017 йиллар Хоразмшоҳлар даврида фаолият кўрсатган «Мажлиси-
уламо» (Хоразм Маъмун академияси) шарқона академиянинг мисли кўрилмаган 
салоҳиятини намоён қилган. Унда барча даврларнинг буюк қомусий олимлари 
бўлмиш Абу Райҳон Беруний ва Абу Али ибн Сино бошчилигида 200 дан ортиқ 
олиму-фузалолар илмий ижод билан машғул бўлишган [4.23-б]. 1004 йилда 
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Урганчга Абу Райҳон Беруний (973-1048), 1005 йилда эса Абу Али ибн Сино 
(980-1037) келади ва шу билан Хоразм Маъмун академияси тўлиқ ўз такомилига 
етади. Абу Райҳон Беруний Хоразм Маъмун академиясининг раҳнамоси 
сифатида фаолият юритган. Академиядаги олимлар математика, фалсафа, тарих, 
тилшунослик, химия, адабиёт, мусиқа, география, геодезия, топография, 
механика сингари турли фан соҳалари билан шуғулланиб, бу илмларнинг 
келажакдаги тараққиётига замин ҳозирладилар.  
Милоднинг 998 йилида бир-биридан 200 миль узоқликда, ҳозирги 
Ўзбекистон ва Туркманистон ҳудудларида истиқомат қилувчи икки йигит ўзаро 
ёзишмага киришди. XXI аср лабораторияларида қўлланиладиган сўз тортишуви 
билан улар бугунги кунда ҳам ўз долзарблигини йўқотмаган 18 масала борасида 
мунозара олиб бордилар.  
Юлдузлар орасида қуёш тизимига ўхшаш ўзга тизимлар ҳам мавжудми ёки 
биз бу коинотда танҳомизми, дея савол қўйишарди улар. Европада мазкур масала 
кейинги 500 йил ичида очиқ қолди, бироқ бу икки йигитга биз коинотда ёлғиз 
эмаслигимиз равшан эди. Улар яна – ер бир бутун (яхлит) ва тугал шаклда 
яратилганми ёки у вақт мобайнида эволюцион тарзда тараққий этганми, деган 
саволлар билан машғул бўлдилар. Ёш олимлар шундай хулосага келишди: вақт 
давомий, унинг на боши ва на охири бор. Бошқача айтганда, улар яратилганлик 
назарияси (креационизм)ни рад этиб, эволюцион геологияни ва ҳаттоки, 
дарвинизм асосларини Дарвиндан қарийб минг йил олдинроқ илгари суришди. 
Холбуки, бу каби қарашларнинг барчаси ҳам ислом, ҳам ўрта асрлар насроний 
динида бидъат саналган. Минг йил аввал амалга оширилган мазкур ёзишмалар 
илм-фан тарихида камдан-кам учрайдиган келажакка дадиллик билан 
қарайдиган интилишлар эди. Биз бу ҳақда сақланиб қолган ҳамда минг йиллар 
оша қайта нашр этилган қўлёзмаларнинг бир неча нусхаси туфайлигина биламиз 
[3.33-б].  
Европада Авиценна номи билан танилган, ўз фаолиятида 450  дан  ортиқ  
асар  ёзган  қомусий  олим  Абу  Али  Ибн  Сино таълимотлари  бугун  ҳам  ўз  
аҳамиятини  сақлаб  қолмоқда. Ибн Синонинг тиббиётга оид 43 асар ёзгани бизга 
маълум. Абу Али ибн Синонинг илмий тадқиқот ишларини 16 ёшида бошлаган. 
Леонардо да Винчи, Микеланжело, Фрэнсис Бэкон ва бошқа кўплаб олимлар 
унинг асарларини ўқиб, ҳайратланган. Ибн  Синонинг  1024  йилда  ёзилган  беш  
томдан  иборат  «Тиб қонунлари» асари 36  марта  нашр  қилинган.  Асар  XII  
асрдаёқ кремонлик Герард томонидан лотин тилига таржима қилинган, Европада 
XV асрда чоп этилган дастлабки китоблардан бири бўлган ва қитъадаги етакчи 
университетларда қарийб 500 йил давомида тиббиётдан дарслик сифатида 
ўқитилган. Ибн Сино нафақат тиб илми, балки фалсафа, астрономия, кимё, 
физика, география, мусиқа ва адабиёт соҳаларида ҳам кенг ижод қилган. 
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Беруний  бутун дунёга  машҳур  бўлган  5  метрли  глобусини  яратгач,  у  
Ер шарининг 3/5 қисми ҳали ҳисобга олинмаганини аниқлаган. Ф.Старр ўзининг 
2013 йил декабрида чоп этилган “Бугунги тарих” мақоласида “Берунийнинг иш 
услублари айнан бугунги кун услубларига ниҳоятда ўхшашлиги билан кишини 
ҳайратга солади, уларни илмий тадқиқотнинг бидъатпараст ва хурофий ўрта  аср  
- дунёси  қаъридан  эшитилган  сокин,  эҳтирослардан холи овозига қиёслаш 
мумкин”- деб ёзади. Берунийнинг  турли  фанлардаги  ижоди  ва  муваффақияти 
унинг том маънода чексиз билим соҳиби эканлигини кўрсатди ва унинг номини 
мангуликка муҳрлади. Абу Райҳон Беруний тўғрисида йирик немис шарқшуноси 
Карл Эдуард Захау шундай деган: “Дунёда тоғлар кўп, лекин улар  орасида  
шунчалик  юксак  бир  чўққи  борки,  бу  чўққини инсоният ҳеч қачон забт 
этолмайди. Бу – Берунийдир”. Абу Райҳон Беруний фаолиятига ҳаққоний баҳо 
берар экан, америкалик  фан  тарихчиси  Ж.Сартон  XI  асрни  “Беруний  асри” 
деб таърифлайди. 
Фредерик Старр ўз мақоласида ҳозирги кун олим ва тадқиқотчилари учун 
ўта муҳим бўлган қуйидаги фикрни илгари сурди.  
Ибн Синонинг кейинчалик лотин тилига таржима қилинган “Тиб 
қонунлари” асари Ғарбда замонавий тиббиётнинг томир отишига туртки бўлган. 
Биргаликда бу икки нодир ақл соҳиблари антик дунё ва Европадаги Уйғониш 
даври ўртасидаги энг буюк илм дарғалари қаторида туради. 
Баҳс-мунозарага мойил бўлган мазкур даҳоларни бугун кўпчилик араб 
миллатига мансуб деб билади (агар, умуман, билса). Буни тушунса бўлади, чунки 
бу икки олим ҳам араб ва форс тилларида ижод қилган. Бироқ инглиз тилида 
ёзган япон миллатига мансуб инсон инглиз бўлолмагани сингари, араб тилида 
ёзган Марказий Осиёлик одам ҳам араб бўлолмайди. Аслида, улар математика, 
астрономия, тиббиёт, геология, тилшунослик, сиёсатшунослик, шеърият, 
архитектура, амалий технология каби соҳаларда ҳозирги кунда биз Марказий 
Осиё деб атаётган ҳудудда яшаб ижод этган этник жиҳатдан форсий ва туркий 
даҳолардан ташкил топган “юлдузлар туркуми”дандир. 800-1100 йиллар орасида 
Марказий Осиёлик бу олим, санъатшунос ва мутафаккирлар плеядаси минтақани 
дунёнинг интеллектуал марказига айлантирдилар. Уларнинг таъсир доираси 
Шарқий Осиё ва Ҳиндистондан Европа ва Яқин Шарққача таралган эди [3.34-б].  
Ф.Старрнинг ушбу фикрлари диққатга сазовор бўлиб, бу ҳозирда Марказий 
Осиёлик кўплаб мутафаккирларни араблар сафига қўшиб юбораётган ғарбдаги 
«айрим шарқшунослар»га тааллуқлидир. Айрим жойларда ҳатто Ф.Старрнинг 
ўзи ҳам Темурийлар ва Ҳиндистонда З.М.Бобур асос солган бобурийлар 
сулоласини Мўғуллар империяси деб атайди. Соҳибқирон Амир Темур ҳеч қачон 
ўзини мўғул деб ҳисобламаган, чунки у туркийлардан бўлган барлос уруғи 
вакили эди. Етти иқлим ҳукмдори умрининг охиригача ўзини амир деб 
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аташларни лозим топган, фақат Қозонхоннинг қизи Сароймулкхонимга уйлангач 
«Кўрагон» унвонини қабул қилган.  
Марказий Осиёда охирги улкан “маданий энергиянинг портлаши” 
Салжуқий турклар ҳукмронлиги остида рўй берди ва тахминан 1037 йилдан 
бошлаб бир асрдан кўпроқ вақт давом этди. Ўзларининг шарқий пойтахтлари 
бўлмиш ҳозирги Туркманистоннинг Марв ва бугунги Афғонистон-Эрон 
чегарасидаги Нишопур шаҳарларидан туриб, улар кўп соҳаларда 
кашфиётчиларни қўллаб-қувватлади. Нима сабабдан Марказий Осиёнинг буюк 
асри сўнди? “Интеллектуал бўрон”нинг сўнишига энг кенг тарқалган изоҳ 
сифатида 1218 йилда Чингизхон томонидан Мўғулистоннинг марказий 
ерларидан уюштирилган мўғуллар босқини келтирилади. Ҳақиқатан ҳам мўғул 
босқинчилари Марказий Осиёдаги бетакрор шаҳарларнинг аксариятини 
вайронага айлантирди [3.38-б].  
Шу билан бирга Ф.Старр Марказий Осиёдаги цивилизацион юксалишнинг 
пасайиши ва ўлканинг таназзулга юз тутишига қуйидаги 4 омилни келтириб 
ўтади. 
Биринчидан, энг муҳими ва асосийси бу вақтдир. Ҳеч нарса абадий эмас, 
Афинанинг олтин даври базўр бир асрга, Европа Уйғониш даври 1,5 асрга етди. 
Чўққига етгач, инқироз томон юз тутиш табиий ва муқаррадир. 1100 йилга келиб 
цивизизацияларни боғлаб турган буюк савдо йўллари узилган, Марказий 
Осиёнинг тушкунлиги ва изоляцияси мустаҳкамланаётган давр эди.  
Иккинчидан, маданиятлар ва уларнинг бир қисми бўлган динларда 
ортодоксал қотиб қолишдан иборат жараён бошланди. Бу эса эркин фикрлилик 
ва гуманизм ривож топиши мумкин бўлган соҳаларни тобора торайтириб борди. 
Учинчидан, ислом динидаги сунний ва шиа йўналиши ўртасидаги 
кескнликнинг ортиб бориши. Сунний ҳукмдорлар динга зид бўлган ҳар қандай 
илмий қарашларни ҳам таъқиб қила бошлашди. 
Тўртинчидан, сунний исломни «мияга қуйиш» ва ёш авлодни ҳар томонлама 
билимли, лекин мазкур эътиқодга содиқ қилиб тарбиялаш учун мадрасалар 
тармоғи яратилди. Битирувчилар нафақат шиаларнинг ажралишини, балки 
ортодоксал оқимдан оғиши шубҳаланган ҳар қандай ғояларни рад этишлар зарур 
эди.  
Шу тариқа мўғуллар истибдоди, илм-фан ва маданиятга эътиборсизлиги, 
ҳамда юқоридаги тўрт омил интеллектуал юксалишнинг пасайишига олиб 
келган.  
Марказий Осиё 1100 йилдан ҳам кейин жаҳон нигоҳидан асло четда 
қолмади. XIV асрда Ғарбда Темурланг (Тамерлан) номи билан танилган Амир 
Темур Деҳлидан Ўрта Ер денгизининг шарқий соҳилларигача бўлган дунёни 
босиб олиб, ўзининг қайта тикланган пойтахти Самарқандда олим ва 
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ижодкорларни тўплади. Бир асрдан сўнг Бобур Фарғона водийсидан чиқиб, 
Ҳиндистонда Мўғуллар сулоласига асос солди. Иқтидорли ёзувчи бўлган Бобур 
Марказий Осиёнинг қадимги анъанасини тарк этмаган ҳолда ўз саройига 
иқтидорли ижодкорларни жам этди. Бироқ Марказий Осиё 800-1100 йиллар 
орасида эришган интеллектуал шукуҳини қайтара олмади [3.40-б]. 
Марказий Осиёда 800-1100 йиллар давомида яшаб ижод этган аллома ва 
мутафаккирларнинг номи ҳамда илмий мероси нафақат ундан кейинги, балки 
ҳозирги кунгача ҳам жаҳондаги энг ёрқин давр ҳисобланади. Бу даҳоларнинг 
илмий мероси ва аҳамияти минг йиллардан бўён ўз аҳамиятини йўқотмасдан 
келмоқда.  
XIV-XV асрларда рўй берган илм-фан тараққиёти бевосита Амир Темур ва 
темурий ҳукмдорлар фаолияти билан узвий боғлиқдир. Соҳибқирон Амир Темур 
мўғул-татар босқинчиларини юртимиз ҳудудидан қувиб чиқариб, марказлашган 
давлат барпо этди ва феодал тарқоқликка барҳам берди. Темурийлар даврида 
илм-фан намоёндаларига ўзига хос муносабат шаклланиб, уларнинг ижод 
қилишлари учун барча шарт-шароитлар яратиб берилган. Мовароуннаҳрнинг 
маркази бўлган Самарқандда Мирзо Улуғбек раҳнамолигида асосан табиий-аниқ 
фанлар, Ҳиротда эса султон Ҳусайн Бойқаро ҳамда Алишер Навоий 
ҳомийлигида ижтимоий-гуманитар соҳада ижод қилувчи мутафаккирлар 
фаолият олиб боришган [7.15-б]. 
Умумжаҳон маданий тараққиётини буюк илмий кашфиётлар билан 
бойитган Мирзо Улуғбек Самарқандни дунёга донғи кетган илм-фан, маданият 
ва маърифат марказига айлантирди. Самарқанд Улуғбек даврида нафақат 
Мовароуннаҳр, балки бутун темурийлар салтанатининг йирик илмий-маданий 
марказига айланди. Мирзo Улуғбeк юртимизнинг бир қaтoр шaҳaрлaридa 
мaдрaсaлaр қурдиргaн, Сaмaрқaнддa ўзигa xoс илмий муҳит, ҳoзирги тилдa 
aйтгaндa, aкaдeмия тaшкил этгaн. У ердa 200 дaн oртиқ oлим фaoлият юритгaн. 
Фaлaкиёт илмининг нaзaрий вa aмaлий мaсaлaлaри тўлa қaмрaб oлингaн 
Улуғбeкнинг “Зиж”и ўртa aсрлaрдaёқ Oсиё вa Еврoпa мaмлaкaтлaридa кeнг 
тaрқaлгaн. Еврoпaлик aстрoнoм oлимлaр уни лoтин, фрaнцуз, инглиз тиллaригa 
тaржимa қилгaн, шaрҳлaр битгaн. “Зижи Улуғбeк”, “Зижи жaдиди Кўрaгoний” 
нoмлaри билaн шуҳрaт қoзoнгaн бу aсaрдa 1018 юлдузнинг ўрни вa ҳoлaти 
aниқлaб бeрилгaн. Юлдузлaрнинг бaлaндлиги вa улaр oрaсидaги мaсoфa, қуёш вa 
oйнинг ҳaрaкaти, улaрнинг тутилиш вaқтлaри бaён қилингaн. Бу ҳисoб-китoблaр 
зaмoнaвий тexнoлoгиялaр oрқaли aниқлaнгaн кузaтув нaтижaлaридaн дeярли 
фaрқ қилмaйди. Мaсaлaн, Улуғбeк ҳисoби бўйичa бир йил 365 кун 6 сoaт 10 
дaқиқa 8 сoнияни тaшкил этaди. Бугунги кундa бир йил 365 кун 6 сoaт 9 дaқиқa 
6 сoниягa тeнг.  
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Мирзо Улуғбек номи ҳақли равишда Коперник, Жордано Бруно, Галилей ва 
бошқа улуғ илм-фан даҳолари қаторида туради. 
Темурийлар давлатчилиги ва маданиятини Алишер Навоийнинг серқирра 
фаолиятисиз тасаввур этиб бўлмайди. А.Навоий олимларга раҳнамолик қилди, 
илм-фан ва санъатнинг турли йўналишлари ривожига ҳомийлик қилди. Навоий 
ҳақида унинг устози Абдураҳмон Жомий шундай дейди: “Равнақдан қолиб 
кетган ва хорлик бурчагидан ўрин олган ўрин олган туркий сўзга янгидан ҳаёт 
берди. Уни ижод майдонига олиб чиқди. У форсий тилда ёзганда, бошқаларда 
сўз айтишга мажол қолмасди. Бу мўъжизакор назм қаршисида Низомий ким-у 
Хусрав ким бўлди?”. 
XIV-XV асрларда Мовароуннаҳр ва Хуросонда илм-фаннинг кўплаб 
соҳаларида юксалиш бўлганлигини кўришимиз мумкин. Бу даврда дунёга 
машҳур олимлар, табиатшунослар ва шоирлар дунёга келди. Фалсафа, тарих, 
адабиёт, педагогика, география, тиббиёт, математика, тиббиёт, фалсафа, мантиқ, 
этика ва бошқа фанлар юксакликка кўтарилди. Хусусан, мантиқ, 
табиатшунослик фанлари, астрономия, фалсафа ва этика муҳим аҳамиятга эга 
бўлди. Тасаввуф таълимоти Ислом орқали бутун дунё бўйлаб тарқалди [1.112-б]. 
Темурийлар даврида 800-1100 йиллардаги Шарқ Уйғониш даврининг  
иккинчи босқичи содир бўлди. Марказлашган давлат, ҳудудлар ўртасидаги 
савдо-сотиқ ва маданий алоқаларнинг кучайиши, ҳукмдорларнинг илм-фанга 
ҳомийлик қилиши ҳамда олимларга шарт-шароитларни яратиб беришлари қисқа 
даврда улкан юксалиш жараёнини вужудга келтирди.  
Минтақада сўфийлик таълимоти ва тариқатларининг шаклланиши ҳам ўзига 
хос муҳим ўрин тутади. Сўфийларнинг машҳурлари илоҳий маърифатни 
эгаллаш учун ўзларининг руҳий-ахлоқий камолот йўлини – тариқатини 
яратганлар. Марказий Осиёда Хожа Аҳмад Яссавий (1166-йилда вафот этган), 
Нажмиддин Кубро (1145-1220) ва Баҳоуддин Нақшбанднинг (1318-1389) 
тариқатлари минтақадан ташқарида ҳам кенг тарқалган эди. Сўфийликда 
одамлар ўртасидаги тенглик, руҳий камолотга интилиш ва бағрикенглик 
ғояларига алоҳида эътибор берилган. 
Тасаввуф ва бағрикенгликнинг моҳияти эса дин ва унинг асосий жабҳалари 
билан бирга, ахлоқий нормалар билан ҳам баҳоланиб келинган. Зеро, минтақалар 
барқарорлиги ҳам (муҳит ва тузум қандай бўлмасин) дин ва ахлоқ, санъат ва 
адабиёт замирида шакллантириб борилади. Дин ва санъат ҳеч бир замон ва 
маконни ҳам, ҳеч бир минтақа ва миллатни ҳам ажратмайди. Дин ва санъатнинг 
миллат танламаслиги бу инсоният тарихидаги бағрикенгликнинг амалий 
ифодасидир [1.113-б]. 
Шарқ мамлакатларида  ахлоқ-одоб ва таълим-тарбия масалалари жамият 
ҳаётида муҳим аҳамият касб этиб келган. Тарбия инсоннинг инсонлигини 
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таъминлайдиган энг қадимий ва абадий қадриятдир. Таълим ва тарбиясиз 
кишилик жамияти мавжуд бўла олмайди, чунки инсон ва жамиятнинг 
мавжудлигини таъминлайдиган қадриятлар тарбия туфайлигина бир авлоддан 
бошқасига ўтади. Шу боисдан буюк аждодларимиз ижодида таълим-тарбия 
масалаларига бағишланган кўплаб нодир асарлар ва таълимотларни кўришимиз 
мумкин. Ана шундай шарқона ахлоқ кодексини яратган мутафаккирлардан бири 
Ҳусайн Воиз Кошифийдир. Ҳусайн Воиз Кошифий Ҳиротда Алишер Навоий 
атрофида тўпланган аллома, шоир ва донишмандлар орасидаги энг машҳур ва 
қомусий талант эгаларидан бири бўлган. Ҳусайн Воиз Кошифий 1440/42- 1505 
йиллар яшаб ижод этган бўлиб,  нотиқлик санъати намояндаси ва назариётчиси, 
мутафаккир, илоҳиётчи олимдир. Кошифий араб, форс, турк тилларини яхши 
билган, математика, кимё, астрономия, мусиқа, адабиёт ва фиқҳдан тўлиқ 
маълумот олган [5.682-б]. 
Алломанинг асл исм-шарифи Камолиддин Ҳусайн бўлиб, воиз яъни «нотиқ» 
лақаби, Кошифий эса «кашф қилмоқ, яратмоқ» - адабий тахаллусидир. Ҳусайн 
Воиз Кошифий асарларини ўз даврининг илмий тили - форс тилида ёзган бўлиб, 
ундан кўпгина илмий, бадиий таржима асарлари ҳам мерос қолган. У фалсафа, 
ахлоқ, тилшунослик, адабиётшунослик, сиёсат, тарих, кимё, астрономия, 
математика, мусиқа, воизлик, шеър санъати, дин тарихи, фиқҳ, тиббиёт каби 
фанларга оид 200 дан ортиқ асар ёзганлиги манбалардан маълум.  
Кошифийнинг Ўзбекистон Фанлар академияси Абу Райҳон Беруний 
номидаги Шарқшунослик ва Ҳ.Сулаймонов номидаги Қўлёзмалар 
институтларида 45 номдаги асарларининг 197 қўлёзма ва 75 тошбосма нусхалари 
сақланмоқда [8.95-б]. Бундан ташқари у ўз даврининг кўзга кўринган илоҳиётчи 
олими бўлиб, Ҳадис ва Қуръони Каримни ёддан билган, ҳатто Қуръонга тўрт 
китобдан иборат шарҳ ҳам ёзган. Кошифийнинг «Ахлоқи Муҳсиний», «Рисолаи 
Хотамия», «Анвори Сухайлий», «Футувватномаи Султоний», «Тавсири 
Ҳусайний», «Жавоҳирнома» каби ўндан ортиқ асари араб, татар, эски ўзбек, 
ўрду, турк, немис, инглиз, француз ва бошқа тилларга таржима қилинган. 
Кошифий ўз асарларида ижтимоий-ахлоқий ҳаёт ва маънавият масалаларига 
катта ўрин ажратади, сиёсат, давлатни бошқариш, шоҳ билан фуқаролар 
ўртасидаги муносабат, жамоани идора этиш, етук инсонни тарбиялаш 
муаммолари унинг ижодида катта ўрин эгаллайди. Уларда инсонпарварлик, 
халқпарварлик, юқори маънавиятга эга бўлиш, маданий юксалиш ғояларини 
илгари суради.  
Кошифийнинг «Ахлоқи Муҳсиний» асари Шарқда машҳур ахлоқий 
асарлардан бири бўлиб келмоқда. «Ахлоқи Муҳсиний» асари 1495 йилда ёзилган 
бўлиб, Султон Ҳусайн мирзонинг ўғли, Марв ҳукмдори Абдумуҳсин Мирзога 
бағишланган. «Ахлоқи Муҳсиний» асарида мутафаккир ахлоқ категорияларига 
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шарҳ беради ва уларни ҳаётий мисоллар асосида талқин этади. Китобнинг асл 
номи «Яхши хулқлар»дан ташқари «Муҳсинийнинг ахлоқи» маъносини ҳам 
англатади. Бу асар 40 бобдан иборат бўлиб, ахлоққа оид бошқа машҳур асарларга 
иқтибос ва ҳаволалар мавжуд [8.96-б].  
«Ахлоқи Муҳсиний» асарининг ҳар бир бобида муайян инсоний 
фазилатларнинг моҳияти очиб берилган. Асарда Кошифий подшоҳларнинг 
ижтимоий ҳаётдаги ўрнига тўхталиб, жамиятда тинчликни сақлаш ва хулқ-
атворни назорат қилиш жиҳатидан уларни пайғамбарларнинг ёрдамчиларидир, 
деб таъкидлайди.   
Ҳусайн Воиз Кошифий асарнинг муқаддимасида шундай дейди: «Подшоҳ 
40 та хислатга риоя қилиши зарур бўлиб, улардан айримлари подшоҳ ва Ҳақ (пок 
ва олий) ўртасида, баъзилари подшоҳ билан халқ орасида бўладиган 
сифатлардир. Бу 40 та сифат рисоланинг 40 та бобида, муншийлар такаллуфидан 
холи тарзда баён қилинган. Ҳар бир бобда яхши одамлар хулқи ҳақида ўз вақтида 
эшитилган ва ёзиб олинган ривоят ва шунга муносиб ҳикоятлар келтирилди» 
[6.131-б].  
«Ҳаё баёни» бобида халқимизга хос бўлган ибо, ҳаё ва уят тушунчаларининг 
моҳияти очиб берилган. «Ҳаёнинг маъноси ёмон иш қилишдан уялишдир. 
Одамзодга ҳаё шариф хислат ва мақбул сийратдир. Агар шарму-ҳаё орадан 
кўтарилса ва одамлар ҳеч кишидан уялмаса, оламнинг тартиби издан чиқади, 
одамлар орасидаги яхши расму-одатлар битади, кишилар ҳаётига путур етади. 
Улар бир-бирлари учун диёнат сақламайдилар, оқибатда кучлилар заифларни 
йўқ қилади. Аммо ҳаё шундай кучли сифатки, у одамларнинг ўзлари хоҳлаган 
ишларини қилишга йўл қўймайди» [6.143-б].  
Ҳозирги мафкуравий полигонлар тобора кучайиб, ядро полигонларидан 
хавфлироқ  кўринишга эга бўлаётган, глобаллашув жараёнлари ўзининг салбий 
оқибатлари янада яққолроқ намоён қилаётган бугунги кунда ахлоқ-одоб, таълим 
ва тарбия бундай ҳолатларни бартараф этишнинг асосий омилидир. Мафкуравий 
иммунитет шарқона ва миллий ахлоқ нормаларимиз билан уйғунлашмоғи лозим, 
айнан улар «оммавий маданият»нинг салбий оқибатларини бартараф эта олади.  
Биз ўз олдимизга Ўзбекистонни дунёнинг ривожланган мамлакатига 
айлантиришни мақсад қилиб қўйган эканмиз, бунга фақат юксак маънавият ва 
эзгу ахлоқ билан эриша оламиз. Жамиятда илм-фанни тараққий эттириш, 
ёшларимизни чуқур билимли, ахлоқ-одобли, юксак маънавиятли шахс этиб 
тарбиялаш бизнинг долзарб вазифамиз бўлиб қолаверади. Нафақат ёшлар, балки 
бутун жамиятимиз аъзоларининг билими, савиясини ошириш учун аввало илм-
маърифат ва юксак маънавият зарурдир [2.2-б]. 
Президентимиз Ш.М.Мирзиёев 2020 йил 2 январда ўзининг Олий Мажлисга 
мурожаатномасида шундай деб таъкидлаб ўтдилар: «Илм йўқ жойда қолоқлик, 
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жаҳолат ва албатта, тўғри йўлдан адашиш бўлади. Шарқ донишмандлари 
айтганидек, «Энг катта бойлик – бу ақл-заковат ва илм, энг катта мерос – бу яхши 
тарбия, энг катта қашшоқлик – бу билимсизликдир!» Шу сабабли ҳаммамиз учун 
замонавий билимларни ўзлаштириш, чинакам маърифат ва юксак маданият эгаси 
бўлиш узлуксиз ҳаётий эҳтиёжга айланиши керак. 
Хулоса сифатида шуни таъкидлаш мумкинки, миллий маънавиятимизни 
юксалтирадиган, шу билан бирга тарбиявий аҳамиятга эга дурдона меросга 
эгамиз. Шу жумладан, аждодларимиз асарларини чуқур ўрганиш, ундан таълим-
тарбия жараёнида унумли фойдаланиш, миллий ахлоқий қадриятларни 
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